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b ú j i k m a j d a k a m r a söté t z u g á b ó l és ég i s z á r n y a k o n m e g i n d u l 
a f e l h ő k felé. M e g z ö r g e t i a m e n n y e i n a g y k a p u t és beszól : 
— A n g y a l o k ! V i g y á z z b a ! M o s t é rkez i k a s zekszá rd i kis-
ass zony ! 
S a m i k o r m i n d e n f ö l d i a j á n d é k o t o t t k e l l h a g y n u n k , a k i s 
v á z a o d a á l l m a j d a z Ú r t r ó n u s a elé és h i t e t tesz v a l a k i n e k a z 
é l e t é i r ő l ! . . . 
Pálos y Éva. 
Leventéknek. 
A P A C S I R T A É S A K Í G Y Ó . 
Egy szántóvető egy megdermedt 
Kígyót találván, magához vette, 
Otthon gondosan ielélesztgeté, 
És szerencsésen felélesztgeté, 
S mi hasznát vette fáradságának? 
Azt, hogy vesztére járt önmagának. 
Elevenségét, hogy visszakapta • 
A kígyó, — összemarta-harapta. 
Emberek közt is lelsz ilyet, 
Ki a jóért rosszal fizet. 
(Czuczor Gergely.) 
P É T E R A P O S T O L B E S Z É D E . 
Te nyomorult faj! Gyáva nemzedék, 
Míg a szerencse mosolyog feletted, 
Mint napsugárban a légy, szemtelen, 
Istent, erényt, gúnyolva taposó, 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha Istennek hatalmas ujja érint, 
Gyáván hunyász, rútul kétségbeeső. 
Nem érzed-e, hogy az ég büntetése 
Nehezedik rád? Nézz csak, nézz körül, 
A város pusztul, durva idegen nép 
Tiporja el arany vetésidet, 
Szétbomlik a rend, senki sem parancsol 
S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás 
Emelt fővel jár a békés lakók közt. 
Utána a halvány gond, rémület, 
S égből se részvét, sem segély. 
Nem bírod ugy-e, kéjek mámorával 
Elandalítani azt a szózatot, 
Mely a kebelnek mélyét felveri, 
S jobb cél felé hiába ösztönöz? 
Kielégítést, ugy-e bár, nem érzesz. 
Csak undort ébreszt szüdben a gyönyör 
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S aggódva nézz körül, ajkad rebeg: 
Hiába mind. a régi istenekben 
Nincs már hited, kövekké dermedeztek, 
Elporlanak s új Istent nem találsz, 
Mely a salakból újra fölemelne, — 
Nézz csak körül, mi pusztít városodban 
Hatalmasabban, mint a d ögha l á l ! . . . 
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék, 
E nagy világ mogt tisztuló színéről. 
(Madách Imre.) 
Feloldozás. 
— „ G y ó n o m a M i n d e n h a t ó I s t e n n e k , I s t e n m i n d e n szent-
j e i n e k és n e k e d l e l k i a t y á m I s t e n he l ye t t , h o g y u t o l s ó g y ón á-
s o m t ó l f o g v a sokszor és s oka t v é t e t t em , k i v á l t k é p e n p e d i g . . . " 
A f o r m u l a e s z a v a i u t á n h i r t e l e n e l h a l l g a t t a m , m e r t 
e l i l l a n t a b á t o r s á g o m . A p a p k é r d ő e n né ze t t r á m . 
— K é r e m , f ő t i s z t e l e ndő ú r , é n . . . én . . . É n e l m o n d o t t a m 
a f o j rmu i á t , h o g y i l y m ó d o n e leget t egyek a z i sko l a s zabá lya i-
n a k . F ő t i s z t e l e n d ő ú r t u d j a , h o g y a g y ó n á s n á l , e l l enőrzés cél já-
bó l , c é d u l á k a t k e l l á t a d n u n k . E z v a l ó s á g o s r e n d ő r i r e n d s z e r . . . ! 
— I g e n , t u d o m s a m a g a m részé rő l a z i l y e n k énys ze r 
a l k a l m a z á s á t n e m is t a r t o m he lyesnek . V i s s z a r i a s z t j a a z i f j ú-
ságo t , a he l ye t t , h o g y m e g n e v e l n é . A z o n k í v ü l a s z e n t g y ú n á s b o z 
ö n k é n t , s z abad a k a r a t b ó l ke l l j á r u l n i , . . 
E z a z én v é l e m é n y e m i s — Tessék, i t t v a n a c é d u l á m . 
L e g y e n sz íves F ő t i s z t e l e n d ő ú r á t v e n n i . . . 
— J ó , természetes , h o g y á t ves zem . S a j n o s , m i n d e n k i t ő l el 
k e l l v e n n e m . 
— É n a z o n b a n n e m a k a r o k g y ó n n i . O s ak a c é d u l á t a k a r o m 
á t a d n i , s e m m i t ö bbe t ! 
— H j a , ú g y , a z m á s . . . S z ó v a l csak v e g y e m á t a c é d u l á t 
és a z u t á n a t ö b b i e k k e l e g y ü t t a d j a m á t a h i t o k t a t ó d n a k ? 
— Ú g y vem. É s — bocsána to t k é r ek — . e g y á l t a l á n n e m 
a k a r o m m e g s é r t e n i a F ő t i s z t e l e n d ő u,rat, d e . . . D e a z én hely-
ze tem a g i m n á z i u m b a n o l y a n kényes , h o g y k é r n e m ke l l , h o g y 
a c é d u l a á t v é t e l e u t á n f ő t i s z t e l endő ú r a c é d u l á m a t o l vasa t l a-
n u l k e v e r j e E l e a t ö bb i ek közé . 
— A h a , t e h á t a t t ó l félsz, h o g y a te c é d u l á d a t k ü l ö n a d o m 
á t a h i t o k t a t ó d n a k és e l m o n d o m nek i , h o g y m i r ő l b e s z é l ge t t ü nk ? 
— T u l a j d o n k é p e n n e m fé lek H i s z e n e l m o n d o t t a m a gyó-
n á s f o r m u l á j á t É s í g y f ő t i s z t e l e ndő ú r t i t o k t a r t á s r a v a n köte-
lezve. Tessék a c é du l a . 
E l v e t t e és m e g sem n é z v e be le te t te a g y ó n t a t ó s z é k pár-
k á n y á n h e v e r ő c é du l a c s omó közepébe ; 
